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Introdução.  Ao  longo  dos  últimos  anos  o  tema  segurança  do  trabalho  tem  se
tornado  imprescindível  na  maioria  das  empresas  Brasileiras.  De  acordo  com
(FERREIRA et  al.,  2012),  “Segurança  do trabalho  pode  ser  entendida  como um
conjunto  de  medidas  que  serão  adotadas  visando  minimizar  os  acidentes  de
trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade
de trabalho do trabalhador”.  A importância da saúde e segurança no trabalho se
tornam  indispensáveis  em  um  ambiente  produtivo  e  de  qualidade  (MONTEIRO;
LIMA; SOUZA, 2005). A indústria madeireira é um dos setores em que mais ocorrem
acidentes  de  trabalho  (MENDOZA;  BORGES,  2016).  Os  objetivos  do  presente
trabalho são relatar a implementação das técnicas de segurança do trabalho em
uma serraria, e os impactos desta implementação no ambiente de trabalho, do ponto
de vista dos colaboradores.
Materiais e Métodos.  O estágio obrigatório  será realizado na Serraria  Balestrin,
diariamente, com 3 horas de duração durante os dias de semana, e aos sábados,
com  4  horas  de  duração.  Inicialmente,  foram  implantados  diálogos  diários  de
segurança do trabalho (DDS), e a entrega dos EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual) aos colaboradores.
Resultados esperados. O estágio iniciado em 16/07 estender-se-à até o dia 29/09.
Dentro  deste  período,  pretende-se  além  das  ações  já  executadas,  fazer
treinamentos para a conscientização da importância da segurança do trabalho, bem
como a implementação do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais),
demarcar a sinalização adequada e realizar a alocação adequada de extintores de
incêndio.  Ao  final  do  estágio,  realizar-se-à  um relatório  de  estágio,  relatando  as
atividades desenvolvidas e um questionário para mensurar o grau de satisfação dos
colaboradores com as ações de segurança do trabalho e prevenção de acidentes.
Estas atividades serão demonstradas num próximo trabalho.
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